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fysische fenomenen die in onze kuststreken plaatsgrepen (storm-
vloeden en transgressies) is de laatste jaren in zo'n stroomver-
snelling geraakt dat bepaalde voorstellingen achterhaald zijn. 
Op p. 24 wordt mijn inziens een onjuiste voorstelling gegeven 
van de transgressies. Actueler is de stelling van A. VERHULST 
en M.K.E. GOTTSCHALK (Transgressies en occupatiegeschiedenis 
in de kustgebieden van Nederland en Belgie. 1980) waarin op 
p. 24 gesteld wordt dat "...slechts betrekkelijk zelden de gehele 
Belgisch-Nederlandse kust gelijktijdig door stormvloeden werd 
geteisterd. Nu eens sloeg de zee hoofdzakelijk in het zuiden 
toe, dan weer in het noorden. Dit was voor een belangrijk deel 
afhankelijk van het samenvallen van de maximale stormkracht 
met het maximale hoogtij van het water...". Ook dat de Geule 
een zeegat was, lang vóór 1584, (p. 25) lijkt me onjuist. 
Dit overschaduwt geenszins de hommage die de mij onbekende Noord-
nederlandse auteur verdient om een Zuidnederlands aspect zo 
grondig en met kennis van zaken door te lichten. 
Ongetwijfeld een rijke aanvulling op het 16e en 17e eeuwse bestaan-
de feitenmateriaal over Oostende en Nieuwpoort. 
EEN OOSTENDENAAR OP DE FALKLANDEILANDEN 
door J.B. DREESEN 
Het eerste Belgisch schoolschip was de s/v "Leopold" een driemas-
ter van de Oostendse reders Ed. VAN CUYL en J. VAN ISEGHEM. 
Onder het bevel van Kapitein Adolf COUSSEMENT en Jules NYSSEN 
als stuurman verliet het vaartuig op 18 december 1857 de haven 
van Oostende met bestemming Antwerpen. Buiten de bemanning waren 
enkele leerlingen ter koopvaardij ingescheept. 
Vanuit Antwerpen zette de "Leopold" koers naar Swansea waar 
men 1.200 ton kolen inscheepte voor Callao in Peru. Het schip 
verliet Swansea begin februari 1858. 
Op 4 september 1858, kreeg de echtgenote van matroos Pierre 
DE CLERCK, te Oostende, een brief van haar man, die op 30 juli 
1858 te Montevideo gepost was. Hierin stond te lezen dat het 
vaartuig, tijdens een hevige storm, op 12 april 1858 op de Fal-
klandeilanden had schipbreuk geleden. DE CLERCK was de enige 
overlevende. Hij leefde 23 dagen op de rotsen van het "Grand 
Jason" eilandje ten noordwesten van het hoofdeiland. Hij werd 
opgemerkt door een Amerikaanse schoener de "Nancy". Heel die 
tijd had hij zich gevoed met vogels, pinguins en zeehonden. 
Nadat ze hem te Montevideo aan wal hadden gezet, kreeg onze 
zeeman een terugvaart naar het vaderland aan boord van de Antwerp-
se brik "Charles Henri Craemer". Pierre DE CLERCK was 34 jaar 
oud. 
Bron : Histoire des Navires-Ecoles Belges de 1857  á 1932 door 
Hubert RENSON. Gent Mariakerke 1986. 
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